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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen 
professional dan nilai etika organisasi terhadap pengambilan keputusan etis 
internal auditor. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah komitmen 
professional berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis internal auditor 
dan nilai etika organisasi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis 
internal auditor. Sampel yang digunakan adalah internal auditor yang bekerja pada 
perusahaan dan bank di Yogyakarta.  
Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 39 internal auditor yang 
bekerja pada bank dan perusahaan di Yogyakarta. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah pengambilan keputusan etis, sedangkan variabel 
independennya adalah komitmen profesional dan nilai etika organisasi. Metode 
pengumpulan data  adalah dengan menyebarkan kuesioner. Data yang diperoleh 
kemudian di analisis dengan analisis deskriptif dan analisis statistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen profesional dan nilai etika 
organisasi berpengaruh secara positif terhadap pengambilan keputusan etis 
internal auditor. Sedangkan koefisien Adjusted R Square menunjukkan bahwa 
variabel komitmen profesional dan nilai etika organisasi memberikan sumbangan 
terhadap variabel pengambilan keputusan etis sebesar 37,9%, sedangkan sisanya 
sebesar 62,1% dipengaruhi variabel lainnya yang tidak termasuk dalam model 
penelitian ini. 
Kata kunci : komitmen profesional, nilai etika organisasi, pengambilan 
keputusan etis, internal auditing. 
 
 
 
